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0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
高血圧者 
非高血圧者 
n：96
高血圧者 
非高血圧者 
＊ 
＊ 
＊p＜0.05
＊p＜0.05
0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 
毎食、食べる 
１日に２回食べる 
１日に１回食べる 
２～３日に１回食べる 
週に１回食べる 
ほとんど食べない 
157.6
その他の野菜摂取量 
その他の野菜の摂取頻度 
6
16 6
15
110.9
g
9
23 29
.................... .................... .................... .................... .................... ....................38 29
................ ................ ................ ................ ................ ................23 3
3
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果実類摂取量 
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＊ 
＊＊ 
高血圧者 
非高血圧者 
＊p＜0.05
＊＊p＜0.01
0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 
高血圧者 
非高血圧者 
n：107
毎食、食べる 
１日に２回食べる 
１日に１回食べる 
２～３日に１回食べる 
週に１回食べる 
ほとんど食べない 
果実類の摂取頻度 
5
24 4 110.91
 
g
... ... ...
19
15
43
49
............. ............. ............. ............. ............. .............
....... ....... ....... ....... ....... .......
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海藻類摂取量 
6.9
3.8
＊ 
高血圧者 
非高血圧者 
n：106
0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 
毎食、食べる 
１日に２回食べる 
１日に１回食べる 
２～３日に１回食べる 
週に１回食べる 
ほとんど食べない 
海藻類の摂取頻度 
5
4 13
16
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
高血圧者 
非高血圧者 
＊p＜0.05
g
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5
9 34
24
........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................39
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................34
11
6
78.1
42.5
＊ 
0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 
高血圧者 
非高血圧者 
n：105
豆製品（豆腐、味噌、納豆など）の摂取頻度 
豆類摂取量　 
16
13 7
1
0
10
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＊p＜0.05
g
n：91
高血圧者 
非高血圧者 
その他の豆製品（煮豆） 
0％ 20％ 40％ 60% 80% 100%
＊ 
＊p＜0.05
3
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毎食、食べる 
１日に２回食べる 
１日に１回食べる 
２～３日に１回食べる 
週に１回食べる 
ほとんど食べない 
... ... ...
毎食、食べる 
１日に２回食べる 
１日に１回食べる 
２～３日に１回食べる 
週に１回食べる 
ほとんど食べない 
... ... ...
16
9 52
18
...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................32
........... ........... ........... ........... ........... ...........16
8 11
高血圧者 
非高血圧者 
8 13
15 
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29 32
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気をつけていない 
＊ 
＊p＜0.05
0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％ 
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35
17
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魚介類摂取量 
74.7
63.5
毎食、食べる 
２～３日に１回食べる 
週に１回食べる 
ほとんど食べない 
0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 
高血圧者 
非高血圧者 
n：106
煮魚の摂取頻度 
8
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肉類摂取量 
39.4
33.3
0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 
高血圧者 
非高血圧者 
n：97
肉じゃがの摂取頻度 
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40
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6
3
9
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毎食、食べる 
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ほとんど食べない 
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